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DIARIO
DEL
OFICIAL
1vIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideraoión á 10 iOlicitado por el general de bri·
gada D. Enrique Barrelro del Riego, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegílclo.
Vengo en conoederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del d¡ta veinte lie ~tQ.bre úlUalo,
en que cumpli6 las condiciones reglamentarias. "
Dado en Palacio ti veintiocho de enero de mil nove-
cientos nueve.
ALFONSO
m Jl1n1lIno de la Guerra,
FBRNJ.NDO PRIJlO D1I .RIvn.A
•
den, con la antigüedad del dia l6i.1l de diciembre último,
en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palaoio á veinUdcho deJenero de mil nove·
cientos nneTe.
ALFONSO
Vengo en disponer que el in.pector médico de prime-
ra cl~ Don Julián Villaverde y~.oraza, ce.e en el cargo
de Inspector de Sanidad Militar de 11 primera región y
pase á .imación c!e r••erva por haber cumplido In edad
(¡be determina el' articulo treint~ y lleie de l. ley de veinti.
nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á veintiocho de enero de mil nove-
cien'os nueve.
ALFONSO
El lOnlltro de la GueRa,
FBRNAlIDO PlUllO n:. Rmu
l
En eonsideraoión á lo solicitado por el general de brí· En conaideracién á 108 I16rncios y circunstanciAs del
gada D. Vicente Marqulna y Klndelán, y de conformidad inspector médico de segunda clale D. Leopoldo Castro y
con lo propueeto por la Aiamblea de la real y militar JI Slane, .
Orden de San Hermenegildo~ . Vengo en promoverle, á propnelt& del Ministro de la
Vengo en concederle la Gran Oroz de la referIda Or- Guerra ., de acuerdo con el Ooneejo de IliniltrOl, al ero.
den, con la antigüedad del día diez y nueve de noviem· pleo de In.pactor m~dico de primera elale, con lJi auti.
bre último, en que complió la8 eondiciones reglamenta- güedAd de 8lltafecha, en la vacante producida por p~se
rias. á situación de reserva de D. Julián Villaverde y Moraza.
Dado en Palacio á veintiooho de enero de mil nove- Dado en Palacio ti veintiocho de enero do mil nove.
cientos nueve. cientos nueve. .
El JI1nl.Iliro de la Guerra,
hRl'fANDO PIUHO DH RxQBA
ALFONSO
Bl JIin1Itro de la Guerra,
FB8.NANDO PJUlIO DB RIVERA
ALFONSO
- - .,
l
SertJicto8 del fnspector médico de segunda clase
D. kQPoldQ Castro 11 Blanc•
• En consideración á lo solicitado por el general de Nació el diat 16 de noviembre de 18~3 é inJtresó~ previa.
brigada Don Francisco Rosales y Badino, y de conformi- , oposición, en el cuerpo de Sanidad Militar el 16 de ap;os~ de
dad oon 10 propuesto por la Asamblea de lá real y mili- ¡ 1866, con el empleo de segundo ayudante médico.
tar Ordui d S H· 1 Prestó el servicio de su clase en el batallón Cazadores de
. e 8n ermenegIldo, . ¡ Chiclana hasta que en marzo de 1868 fué destinado á la Isla
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or· i de Fernando P60 en concepto de primer ayudante médico de
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ALFONSO
El Ministro de la GuelTa,
FERNAlilDO PRIMO DE RIVERA
Se1vicioIJ del lubinspector médico de prinuwa cla8e D. Agus-
tín Planter y Goser.
~o consideracjón á lar. air,v1cios y circunstancias del
subinspector roédicil dA primera, x.úmr:¡ro uno de la esca·
la de su clase, Don Agustin Plantar y Soser,
Vengo en pto'.lloverle, á. ptopue!t~ del Ministro de la.
Guerra y de acuerdo COn 81 (Jonsejo de Ministros, al em-
pleo ele Inspector médico de segunda. cJas"'lcon le. anU-
gúedad de esia fecha, en ltl. vacante producida. por ascen-
so de Don Leopoldo Castro y Blanc. .
Dado en Pal9.cio á veintiocho de mero de mil no-
veci<lntoB nueve.
ALFONSO
Xl Mininro dQ la QuelTa,
FEOANDO PJUIlO DI BlVDA
Vellgo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la plim~l'a región al inspector médico de primera cla1!l6
Don Leopoldo Castro y Blanc.
Da~10 en Palacio á veintiocho de enero de mil nove-
cientos nueve.
Ultra'llar, habif'ndo alcanzado el grado de médico m!\yor por
la gracia general ele dicho año.
Por supresión de su d0¡;1tino regresó á la. Penimmla pn oc-
tubre de 1869, colocándosele en el re'gimiento Infallt(~ria del
Iufll.nte, desde llande pasó, en julio de 1870, al batallón
Cazadores de Reus.
Concurrió á difellente!l operaciones contra las partidas
carlip.ta3 en las provincias Vasoongadas, y se hlllló en varios
h~chos de armas, siendo recompensado con el empleo perso-
nal de primp.r ayudante médico, la cruz roja de primera clase
dell\lt3rito :MilítRr y el grado de médico mayor.
Posteriormente sirvió en el hospital militar de Gerona,
destinándosele al batallón Cazadores de la Habana al ascen-
der á médico primero de la escala general del cuerpo, en 00-
tubre de 1873.
Se le destinó al ejército de las islas Filipinas en enero de
1874, Y alli prestó sus servicios en el hospital militar de Ma-
nila, en 'el regimiento Infantería núm. 7, en el de Artillaria
ptminsular y en el de Inmnteria núm. 7, por segunda vez,
con el que asistió en 1876 á la expedición á Joló y á las ope-
rítcione;; alli realizadas, por lo cual le fué concedido el grado
de subinspector médico de segunda clMe. Nació el día 21 de agosto de 1849 é ingreSÓ, previa opo-
Ascendi.do á médico mayor en Ultramar en junio aelaño sición, en el cuerpo de Sanidad Militar el 19 de abril de
últimamente citado, perteneció luego á 10B hospitalei milita- 1871, con el empleo de segundo ayudante médico.
res de Manila, Cottnbato y Zamboanga, embarcando para la. Prestó sucedvamente el servicio de su clase en la fábri-
Peninsula en abril de 1880 y quedando á BU llegada en si- ca de armas de Orbaiceta, en el segundo batallón del regi-
tuación d!3 reemplazo. miento Infantería de Málaga y en el Hospital Militar de AI-
En abril de 1881 fué destinado al batallón Cazadore3 de hucemas, confiriéndosele en abril de 1872, el empleo de pri-
las Navas, nombrándosele en abril de 1882 jefe de Sanidad merayudante médico de Ultramar con destino al ejérci-
de la tercera división del ejército del Norte. to de las islas Filipinas.
Volvió después al batallón Cazadores de las NavaB, trasla- Al llegar á las mismas fué colocado en la enfermeda de
dándosele al regimiento Caballeria de Tetuán en mayo de Ila Paragua, destinándosele en julio de 1874 á la isla de Min-
18R4. ; danao para eventualidades del servicio, yen octubre de 1875
Fué promovido á médico mayor, por antigüedad, en di- ( al regimiento de infanteria. núm. 6, con el que asistió en
ci."mbre de 1886, conllriéndosele el cargo de director del hos- f 187(i á las operaciones efectuadas en el archipiélago joloano,
pital militar de Gerona. f encontrándose el 29 de febrero en la toma de Jaló. Por
Al obtener el empleo de fmbinspector médieo de Regunda ~ el mérito que contrajo en dichas operaciones fué recom-
cla¡:fl en abril de 1894, Sl: le destinó al hOl!lpitll,l militar de \ pensado con el grado de médico mayor; y habiendo escrito
B!ircelona,l!liendo nombrado en abril de 1895 jefe de Sanidad 1 dos Memorias con el titulo de «Notas para el estudio de
Militar de lae islas Canariae. l' la disentería y de las fiebres intermitentes), fué por ellas
k3e 11l promovió tí aubinl!lpeotor médicq de primera clase llfraciado con la cruz blanc4 de 1.a clase del Mérito Militar.
en jnnio de 1896, quedando afecto al cuadro para ~ventuali- '~ ,iEmbarcó eln marw de 1817 para la Península, en donde
dades del fiervicio en la cnarta regi6n, hasta que, en diCiem-¡ qdedó en situación de reemplazo, en concepto de médico
bre siguiente, PailÓ á desempeñar el cargo de director del hoa- . primero, empleo que por antigüedad le habia correspondi-
pital mllitar de Valencia.' do en la escala general de su cuerpo con la efectividad de
Entre otras comisiones, desempeñó en 1898 la de director I 19 de abril de 1874. '
del buque hospital «Alicante), con el que hizo dOB expedi- $ En agosto del expresado año 1877 se le' destinó al bata-
ciones á 111 isla de Cuba para transportar enfermos á la Pe- I tallón ca~adores de Segorbe, recompensándosele en 1878
nínsula. Icon una segunda cruz blanca de La clase del Mérito Militar
~JBtuvo encargado varias veces, interinamente, de la ina- por su Memoria «La campaña de Joló.-Apuntes médicos
pección de Sanidad Militar de la tercera región. sobre la misma).
Al ascender á inapector médico de segunda olaee en julio Fué trasladado en agosto de 1879 al Hospital militar de
de llJü4, fué nombrado inepector de Sanidad de la. tercera re- I Zaragoza, y en abril de 1880 al batallón ca?;adores de Bar-
gióD, quedando deede diciembre siguiente ejeroiendo igual celona.
cargo en el tercer CUEJrpo de ejercito. Con el empleo de médico mayor de Ultramar fué desti-
En virtud °de nueva Qlrganización, l!e dilpUBO en enero de nado otra ve..z en julio 5iguiente á las islas Filipinas, donde
1907 que quedara nuevamente desempeña.do el destino de sirvió en el hospital militar de Manila hasta febrero de
inflpector de Sanidad Militar de la tercera región, en el que 1881, que se le trasladó al de Zamboanga, como director.
continúa. Por los servicios que prestó en 1882 durante el tiempo
Cuenta 4~ años y 5 meses de efectivoe eervicj08, de elloa que el punto últimamente mencionado estuvo invadido por
4 y 6 moses en el empleo de inIlpector médioo de !!legunda; el cólera morbo asiático, fué condecorado con la Crus de
hace el número uno en la escala de BU clal'le, y se halla en epidemias.
poseeión de las condecoraciones siguiente!: Pasó en abril de 1883 á desempeñar el cargo de director
Crnz roja de primara clase del Mérito Militar. del Hospital militar de Cottabato, destinándosele en marzo
Dos cruces de segunda claee y dos de tercera de la misma de 1884 al de Manila, en el que permaneció hasta que, en
Orden, con distintivo blanco. , octubre de 1886, efectuó su embarco para regresar á la Pe-
..Gran Cr.uz del Mérito Militar designada para premiar ser- ninsula, adonde llegó en noviembre, quedándo de reem-
ViCIOS espeOlale8. plazo.
Medallas de Joló, Guerra civil y Alfonso XIII. En diciembre de dicho año 1886 se le nombró secreta-
__....,......_. rio de la Dirección Subinspección de Sanidad Milítar del
distrito de CatalUña, y al ascender por antigüedad en julio
de IS87 'al empleo de médico mayor en la escala de la Pe-
nínsula, obtuvo colocación en el Hospital militar de Za-
.ragoza.
. li'ué trasladado al de Barcelona en enero de 1888, á la
Inspección general de Sanidad militar en mayu de 1889 y á
la 2.& sección de la 5.1\ Dirección del Ministerio de la Gue-
rra en agosto del propio atío.
~e .dispuso en marz!? de 1890 que pasara á prestar sus
serVlCIOS en la Inspecc1ón general de su cuer:po, y mientras
1!
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perteneció á ella desempeñó vari?s comisicnes, concedién-
dosele en 1891 la cruz de Emulación cientitica en premio de
Ir. Memoria que escribió, titulada cTopografía médica de
las isl as Filipinas y enfermedades propias del Ejército de
aquellas islas••
También tué recompensado en 1892 con la cruz blanca
de 2.s clase del Mérito Militar pensionada por haber ,:,crito
otra Memoria con el titulo de «Mortalidad en el Ejercito
español y modo de atenuarla considerablemente•.
E'l enero de 1893 fué de~tín:ldo á las secciones del Mi-
nisterio de la Guerra, yen agosto de 1894 á la Inspección de
Hanidad militar del 4.° Cuerpo de ejército, en concepto de
secretario.
Ascendido por antigüedad á subinspector médico de se-
gunda clase, en febrero de 1896, se le IlaIhbró director del
Hospital militar de Lérida, disponiéndose ,¡ la vez que pres-
tara sus servicios en comisión en el de Barcelona, en el :
cual quedó luego de plantilla, habiendo desempeñado acci- .
dentalmente su dir.ección en diversas ocasiones. • .
Se le promovió reglamentariamente al empleo de subins-
pector médico de primera clase en enero de 1903, confirién-
dosele el cargo de director del referido hospital militar de
B¡¡rcelona.
En algunos períodos de tiempo estuvo encargado, in-
terinamente; de lalnspección de Sanidad Militar de la cuar-
ta región, y en;septiembre de 1904 fué nombrado jefe de Sa-
nidad Militar de Ceuta y Director del hospital de la mir.'11a
plaza.
Como. recompensa por su obra «Con Alemania y con
Francia~, fué agraciado en 1906 con la cruz blanca de ter-
cera clase del Mérito Militar.
Desde octubre de 1908 es director del Hospital militar
de Burgos, hallándose desempeñando en la actualidad, in-
terinamente, el cargo de inspector de Sanidad Militar de la
sexta re~ión.
Cuenta 37 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
6 y cerca de un mes en el empleo de subinspector médico
de primera clase, y se halla en posesión de las condecora-
ciones siguientes: .
Dos cruces blancas de primera cbse del Mérito Militar.
Crul de Isabel la Católica. ~
Cruz de Epidemias.
Cruz de Emulación Científica.
Dos cruces blancas de segunda clase del Mérito Militar,
una de ellas pensionada.
Cruz blanca de tercera clase de la misma Orden.
Medallas de Joló Y Alfonso XIII.
(e. L. mimo 70), por laa corr¡:>epondiflutes al emIt1e'" d$
ptkial, el Rey (q. D. g.) ha tf'nido á bi"D crtlctld'·r al
:'¡tt>(io R. gundo teniente la cruz do primera. clali8 del Mé..
rito Millter con distintivo b!anco, en permuta. da la <le
;}M" ~mtf¡tJ cit~dto, con arrellJo á lo prev<lnido r-n el sr-
ticulo W del r~~lI.n)eDto r,e la re:frrioa Ordm. Al propio
tiewlJO S. M.. Ee ha s~rvldo lles..gtiroBl la. petición de Jo.
permuta de la indicada medAlla, por DO estar lutoriZ\;l,da
esta com~esiftn an el re!!.l decreto de eu creación, fecha 19
de juuío dt; 1902 (O. L. núm. 147).
Da real orden lo digl' á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe ~uarde á V. E. muohOs afios. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
PBJ.)(O D. RIURA.
üet10r OApitáu general de la prÍllJera regi~n.
IEeelON DE INFANTERIA
Alcenlll
Exemo. Sr,: Ví.ta le. instancia qU6 COD ~l!l¡]rito d.26
de diciembre próximo p~sado remitió V. E. á. E'ete Mini;¡-
terio, promovida por 31 ma~st}'o armero de tercera C1888
del 1eg~miento Infantería de Africa núm. 65, D. Anasta-
sio Herrero Sierra, en súplica da qne se 1e conceda la ca..
tegotía. d~ segunda, el Rey (q. D. g.l 8e ha servido acceder
tÍ !lU;:'I!'bcién, concediéndole la categoría que'solicUa con
~a e.nti~üedfl,dd~ 9 de noviembre último y el sueldo aunal
de 1.760 pesct3s que pcr menl!l11alidades devenf{a.du le
cor¡'esponde, con I)neglo tí. la l~y de praRupueatoll y ar...
tf..~ulo 4:.0 dll reglamento aprobado por real orden de 2n de
julio de lf,92 (C. L. nÚLn. 23ó).
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demftlt efecte·s. Dias 2\larde á V. E. muchos aMa. Ma..
tlri~ 27 de enero de 1909.
PlUlIO DE RIVJtBA
Sei'ior GobGrnador militar de Molilla y plazas :menores dQ
Afrlca.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
" .........~...._.
REALES ÓRDENES
Vengo im nombrar Inspector de Sanidad Militar de k
tercera rf>gión al inspector médico de segunda clase don
Agustln Plantar y Goser.
Dado eu Palacio á. veintiocho de enero de mil nove-
cientos nune. .
ALFONSO
. El Wn1JUll d. la Guezr&,
FWANDO PIlIMO DE ltrvERA.
cra,¡t¡caCil\nS8
Excmo. Sr.: El Rey (q• .!J. g.) ha teni(10 á bien de-
cI,rar apto para el 8se~pIlQ, cuaudp por f.mt~gü",dRd le 00..
r::esponde, al primer teniente d!'l Infanterir& (~. R.), con
destino de primer. ayudante de la plllZio rle 'iJa.nb Ornz de
'renerife, D. Santiago do la Rosa y Real, por reunir las
con~icjone8 que deturmina el art. 6.° d.l reglameukl de! elf\JÍ~ca~ionls de 24 d~may!) de 1891 (O. L. núm. 195).
~ De real orden lo digo t\ V. E. para 6U conoeimien'o y¡ demáa efecto!, Dios guarde á. V. E. muohos a1108. Ma-
=====-===::::II:l==========,===== í drid 21 di! enero de 1909•
.) PJWeOD:t.l Brvi"5lA
¡Sel10r Oapitán general de Ce.narias.
1,
• ¡8US.ECHETlRIA
Cruce. i Contlnuaclon en el lervlcio y reenganches
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureé 'It . E~dmo. Sr.: Vista la instancia q_" con· escrito dt 26
á el!lte Minislerio, con su eecrito de 5 de diciembre últi- de agosto último remitió V. E. á eete. Uiuisterio, prO~I'''­
:mo, promovida por el eegundo tenien.te de Infantería don '( vida por el ear¡rento del regimiento Infantería de la Leal..
Rafael Fontán Palomo, en eúplica de que se le conceda tad núm. 30, Félix Rulz lIarraZl, en súplica de que se le
~6rl!luta dEl la cruz de plata del MérIto l\:lilitar con dill- conead" prórrog_ de edad parll alc'lnzar el máximum rle
tmtlvo blanco, qne le lué ctincf.'dids. l!tl~ón real ül..a~t. J :~e' retIru; y resultando qU¡; el beC'h.. lie qmld~1 d Tt-!lUlrt-ilte
9 de dici~mbre de 1902, y ile'la medalla de cobre, ~ún- ~ 6xceua~t~ de c:upo en CO!ltra de su V010Il\.¡¡J, no hi.6 I!l'do
memoratIva de la jura óe S. M., que obtuvo como com· i por eD}llllón DI vulnflrac16n de d.8leehOS' smo debido á BU
prendido en la real orden de l.$ de mayo de 1905 I suerte que le adjudicó UD nÚlDe~ elevado en. el sorteo;
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Matrimonio.
á V. E. lllllChQS afioe.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadá por el capitán
de Infantería, con deetino en el regimiento d. Isabel 1I,
núm. 32, O. Telesforo Martinaz Cabazas, 11 Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ele Conllejo 8upremo
en 19 del actU81~ lIe ha servido concederle licencia para
contraer ioatrimo.io con D.· Emiliana Pérez Rubio.
Da real orden lo digo á V. E. para !!IU conocimiento y
demá8l efectO!l. Dios Ruarde á V. E. muchos atiOll. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
hulo DlII RIVERA
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Betioles Capitanell generales de la primera y séptima re-
giones y Gobernador militar de Ceuta.
m".l'l entta eete f'8~~ y J:l rr~\'f.\'~~ t')n~ 1'\\~1 ori\"}J tJf: 2 ,ie ! "p'.;~á~ {'!f.>.etr.,; D:¡~EI ft.t'Ull'de
d!dembre dé 19v4 (C. L, r:ú,¡;, ~d}:i) ilO F'xi...to brl"lnlTi~l ¡ i.~iJ...;tid 28 dtJ en~ro de 1901}.
alguna, porque 81 dicha soberana. dilp(¡sición prorroga la
edad á lu claBe! de tropa, lo hace exclusivamente para
108 ingrel!lldol!l en el Jtj~rcito con arreglo á. la ley de tó
de dicllmbre de 1899, dejando para 1011 demás lubeisten-
te la rlal orden de 2 de iunio de 18'8 (C. L. núm. 77),
el Bey (q. D. g.), di acuerdo con lo informado por el
Con8ejo Supremo de Guenay Marina en 11 del mes ac-
tual, se he. servido d6!llstimU' 1ft. petición del interesado
por no exitltjr ninguna dISposición que acredite el d~re­
cho que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demú Ifectol. Diol guarde á V. E. muchoa atios. Ma-
drid »7 ae enero de 1909.
PBIIIÓ D. Blnu
Seriar Oapitán genlral de la lexta regi6n.
Bellor Presidente del Contejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
",
l
O'
'.'
':
Destln.
EJ:CIDO. Sr.~ El Rty (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el argento del regimiento Infan~rfa de
:Mahón núm. 63, JDaí Jaén Jiménez, pase de.tinado &1 de
Asturias núm. Sl, y el de la propia clase Juan Tlrrea
Mayán, del de Granael. núm. 84, al de. Mahón núw. 63,
con afreglo á lo oi.puesto en la real orden de 10 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo ~ V. E. para .u conocimiento y
demM efecto.. Diol!l guarde á V. E. muchos afiOI!l. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
PRU10 DI: R.1vJmA
f}-;uor Ordenador de pagol de Guerra.
Eetloree Capitanea generalee de la primera y segunda.
regione! y de Balearel.
EJ:cmo. Sr.: Vista la insueia que con ElllCrito de 28
de noviembre último remitié V. E. á ute Minil!lterio, pra-
mOlida por el aargento del batal1~n Cazad(,rel!l de T,ua-
vera núm. 18, O. Urb¡ano Andrad. Palacios, en súplica
de qm', como graoh tllpecial, le le:deBune á continuar .011
l61fvicioB á uno de 101 cuerpos de la guarnicién de Balia-
JOI; y oponiéndose á lo que Bolicita eJ art 23 d~l reglA-
mento aprobado por real orden de 2J de enero de 1883
(C. L. núm. 16), que prohibe el pite de unOl á otroll cuer-
poli, el Rey (q. O. g.) Be ha servido deeeltimar la peticién
del intereaado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál efectol. DiOl guarde á V. E. muohOl 81101. Ma-
drid 21 de enero de 1~9.
PadlO D. BIQU
BeAor Capitán general de la legunda regi'n.
•
PlUMO DB RtvBRA.
Be110r Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma..
rina.
Seftor Capiün general de la .~tima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Manuel Sampar Ortlz, ayudante de
campo del general de división O. Antonio Monroy, el
Rey (q. D. 2.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
.ejo Supremo en 1~ del mesactuaJ, S8 ha senido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D,- Se-
guni&. González Jiménez.
, De real orden lo digo a V. E. para !!IU conocimiento y
ldemás dectol. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid ~7 de enero de 1909.
PRIKO D. Rluu
Betior Preeidellte' del Conlejo 2!lupremo di GUlrra y Ma-
rina.
Betior Capitán general de Oanarias.
ExcmG. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tá.n de Infantería, con desti~f) en el regimiento de Verga-
ro. núm. 61, D. Je8Ús Mario Ratalea, el Re, (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por 81e Cons~jo Supremo
en 19 del actual, I!le ha senido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.- María de Cárdenls Her-
nánde:ií.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoB. Dioe guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 21 de enero de 1909.
Pmlo DI RIVD.l
SeAor Prelidente del OoBnjo Supremo d. Guerr. y M...
rina.
&lIor Oapitán general de l. cuarta r.gión•
EJ:emo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por los capi-
tan.. d. Infantería O. Antonio Fernández de Cuevas y
Molel, del regimiento del Serrallo núm. 69 , D. José del
Olmo .edlna, de la caja de recluta de Salamanca númelO
98, el Rey (q. D. g.) le laa eervitJo disponer que pasen del!!-
tinado!, relpeclivamente, á la caja· do recluta de Sala-
muca núm. 98 y regimientB del Serrallo núm. 69, F.lien-
do de cuenta de 101 intere.tiOb 101 gastos de p~!llje.
De rBal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
..,0
Retiro.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el (loro~
nel de Infantería, vicepreB¡'tente de la OomÍsióo mixta de
reclutamiento ne Ja pr(.vincia de Gorona, D. Germán Val-
caree del Castillo, el Rey (q. D. g.) le ha sen'ido conce-
derle el retiro para Santander; disponiendo que lea dado
©Mi é O de
...
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Indemnlzacloau
SECCION DE ADMINISTRACION MIUTAR
. 6allol diver.os é Imprevistos
PllDIó DE BIVnA
Se110r Ordenador de pag~deGU8lTL
Sel10ree Capitanes generales de ,la primera y sexta re-
gione~.
('omi8ión que según lo d:spu6!:ito en el apartado a~gundo
!le la real or:I,f;\n de 29 do fehrero dd ano prl\!:imr , p:::al\-
:'0, ha de hacer la <:)a~;fi;'ación de loe efectos exÍlsttmt'l'lI
fn 108 almacenes de Ingflnieros de Baniana, la CJUl!tÜ'il'"
yan el capitá,<l do dicho cuerpo, con deetiuo en la e.m!'n·
ljancia de Bilbao y residencia en Eantander, D. Jel!Ús Pi·
neda del Caetmo y el primer teniente del mismn, perte-
neciente á la companIllo de obrerO! afecta ti JOI talleres
del Ma.terial de Ingeniero!, D. Julio G.rcía Rodríguez,
los cnales dilfrutarín, con arreglo á lo dit!lpueato en real
orden de 11 de diciembre último, la indemniztcién regla.
mentaria en el desempeno de la referida comisión.
De rAal orden lo digo á V. .E. para BU c.nacimiento y
demás efectorl. DiOtl ~narde 'V. E. muchos aftos. Ma..
drid 27 de enero de 1909.
-
•
•
IN
d
SECCION DE INGENIEROS
Comilienel
Excmo. Sr.: Vista IR, iDlltaneia que cur.' V. E. á
eettl Ministerio co~ Bú elcrito fecha B de julio último,
.promovida , por el mayor del regimientio Húsaree de
PaVía. en 'súplica de Butorlzaci6n para reclamar la C&ll-
tidad de 381 peset.!, importe de matrículae de 10l!l caba-
llo!' inscriptos y que tomaron parte en el concurso hípico
SECCION DE ARTllLERIA celebrado en asta. corte el mes de mayo eterior, y d.loll
gll8tos de pr.paracién de los mismOl, el Rl!Y (q. O. g.), en
Material de 'rtilleria vista de lo inforPlado por la Ordenación de pagos de
'. . .' Guerra, he. tenido á bien conceder al recurrente la auto-
o E~cmo. Sr.: A fin de que por la Oomullón de ~xpe- macién que solicita para formular la oportuna reclama.
rum.Cl~ de A~ttlletía se lleven ~ cabo en ol~e caJas de oién en la forma y con la jUl!ltificaGión reglamentaria.
equlp8Jel'l, botIquín, documentacIón, herraJJllentas y re~- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
petos que transportan las baterías de moniafta, pequenal!l ¡ demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchOl!l a110B. Ma-
modificaciones en la .manera de suspenderlas de 101 bas- ~ drid 27 de enero de 1909.
tes del nuevo materIal de monta11a, el Rey (q. D. g.) ha.}
tenido á bien- resolver qalfpor el primer re~imiento de é' .'PBnIo D1I Rrf:Ju
Artillería de moilt811a se transporten por ferrocarril y I ,
cuenta del E~tado al campamenio de Oarabanchel, pri- I Sel10r Capitán general de la primera región.
mera sección de la .Eecuela Oentral de Tiro, todas le re- t ' .
leridas cajas que componen la dotación de la batería q,ue Sefior Ordena.;tor de, pagos de Guerra.
de dicho regimienio se dispuso, por real orden de 22 de
diciembre úlUmo, viniese á esta corte para llevar á cabo
18s pruebu en gran .soala con la primera batería de mon..
ta11aSchneider de '10 mil1metro•• ,- '
De real orden lo digo á V. E.para ~ conocimiento y
de!lllis efecto!. Dios guarde á V.. E. muchOll aftOl.; Ma- Excmo. Sr.: EL lli)' (q. D. g.) le ha ••rvidoaprobar
dnd,2>'l de eBero de 19()9. ' Ilal!l comilione. 'de que V; -E. -di6 éuen'- á .s'. Minil!lterio
, Pa1Ko DB Rmmu. en 2'1 y80 de nOl'iembre último, desempeftadall en lo.
. . meses que se indican, por el personal comprendido en la
Ba110r Oapltán general de la cuarta regu~n. 1relación que á continuación se inserta, que comienza con
1ge11ores Capitán general de la primera región y Ordena- D. Angel Escalona de Paz y concluy. con D. Francisco
dor de pagos de Guerra. . , , Roman de la Cruz, declarándoJ8tI indemnizables c.m 101!1
~ beneficio. que lIel1alan los ariículoe del reglamento que en
la mi.ma Me expresan•
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fineli1Jon8iguien~tlfl. Dios'guarde á V. E. muchoe Rfl.os.
Madiid 8' de enero de 1909.
Palxo D. R1vl:BA
P~IIlO DI B~RA
5e11or Capitán ,general de la octan r~gión.
Se110r Ordenador de pagoe de Guerra.
Sueldas, haber.. y QratlftoacJones
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que con eacli.
to deU6 de diciembre próximo pa8ado~ reDiiti6 V. É: ti.
eete Mini~rio, formulada á favor del m11eico mayor del
f;ti~iento Infantería de Murcia núm. 8'1, D. Rafael Ro-
drlguez Silvestre, el Rey (q. D. go) se ha servido conce-
derle el lueldo anual de 1.600 pesetas á partir de 1.0 del
lOes actoal, con_arreglo al capítulo D.·,.art. 1: dell'igen.
te pre,upuMtO.
De real orden"'lo digo á V. E. para su conocimientoiY
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
dé baja, por fin del mes aotual, én el Rrml\ á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. plU'11. eu oonooimienk y
demás efectos. Dios Ruarde á V. hi. ¡:uuch~)'~ afL~~. Ma.
drid 28 de enetQ de 1909.
PRIKO Dlf RIVEB..A
Se110r Capitáu general de la cuarta. legión.
Se110res Prel!lidente del Consejo Sapremo de Guerra y Ma-
rina. Oapitán general de la sexta. región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: De acuerdo con la8 desi~nacione8 he- Sliíior Oapitán general de OaDariae.
chas por loa capitanes genelalea de lAS reglones primera.
., lIe~, el ~y (q. I?' ir;) ha ten.id~ al bie~resolver,que la ¡Se11o;,Qrdenador de"pagoa de Guell"
.........., - ....' . ' :~ t·.. •
© Ministerio de Defensa
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I 28 idem. l~OR 30 Idem. H)OS.~
\ 28 Idem. 1908 30 idtlm, 11l08!'
~ 26 idem. 1008 28 ídem. lQ08
f 21 ocbrll. 190a 2~ OCbl'6. 1')08
¡LO idom. 1908 lUlidem. 11108: l.8 idem. 1908 SI i<lem. l¡¡OS,
l.~ Idlllll . lilaS ó il1em. lll08
f''' i.delli . l!lOa 5 ídem. l!1(iS'LO idelll. . llJtlS 31 idetl,1. l~OaLO lcom. 19Q8 S l idem. lflO8
,LO id.m. lOaS ~;H idem 'llIlOS
I( Il~ id{ll,j~ • lll08 3] illc:n.. ; 1;1081
f • 11
11l0a 30 idem. 111lJs11r 16 idE'm.
I1
H'OS!~ 9 idem. 1908 17 ídem.
I 24 }Jem. 1908 27 idem. 190~fl,: í,,'em. 190A 2S idem • 1110iU<l1tn • 1001:! l/9 idem. I\lOB
l.0 idem, 1008 2 idem. 1UOls
1." tc!loml·. 190& 2 idelll . 11l0S
l.0 IdIltm • 111U8 1.0 idem . I\JOS
30 idem. 1908 Sl 'idem • lf10S·
80 idem! • 11108 31 ,Idem. 1i10S
11 .° idem. 1905 1.<1 'idem. 1908
1.o idem ~rIlOS 1.0 idero . 11l0S
J ~ idem • !1905 lS idem • 1905
~ ni. '.16m. ]1908 ISi ídem. 11l0a
ero. 1905 28 idetu . UOS'
ero • l00S 1:.1 i.lem: . 1110S
am. 1~ 12 ídem. 11108
R~laci6n que le cita
Sanidad Militar de Tenerife ./MédiCO 1.° ••
Beg. Inf.' de Orotava .• , •••• Oomandante.
Idem /a.o leniente.
Comisiones actIvas •.••••••. Comd.te Inf.a
:, Idem •••.•.•.•••.•••••••••• Oapitán id .•
\;.
ª m 1 --.r_~I-1. .l' a'...__ ~ • -~ ~ • ._'--. ---~
~ ~F.:~= ..~ ~ ~ ~ ~l' FU,STO
ro g.:>~,e. = __Lt:2'~~===
::::!. Cuerpos Clues NOMBRES ~~ ''¡:- de rn Idondll t-,,70 lQ"f COmilllón conferida
O ~ ¡ ~!I' rellden..!. la ~m1ilón Ic. : 5'¡' ':' I • ~_
~ MESDESEPTIEMB~I~DE190~ --1 -1~ lA form.r parte de una Juutro Subintend.a militar.Tenerife. Ofl·~ial;.0 D. Angel Eacalona de PIlZ ) Tllnerifd'... .Iü.>mers.,...... pUllla celebraciCín de IU
Idero , Otro 2. t Le~pcldo Sall.vedrn Ro~o pO Y11 ,La ralro~ ••. lIdero . lO • .. • buta de IlUmiuistros de ilL
ltiem. I l .•• , ••••• , ••••••••• Otro. '" .•.. , » Enl'lqueEscnderoMf,tamorG!l. ~ trop:¡ .••• '" '" .•••••• ".
Comandoa Art.a Gran Oanaria Vet.o 2.°.... t Juan Igual Hernández" .•• 10 Y11 Lal Palmas. Guía .•.••• I •• ,tl.Rt\C~nocelI·el ¡snlu
f
0ddelGroígl
11
Jlllento nfantor a.e u a
MES DE OOTUBRE DE 190a
o Fuerleventnra '1 A formar pJ"BUzSl;1~8tO para 1Comand.& Ings. de Canarias. M. de obr3.8. D. .rerundo Villalobos Fri3B , 1~ Lal I-almall1 .t Llm'~ar(!tel •••.1 InNtalación dellH!,QII" •• I
Reg. Inf." de Orotava ....... Capitán..... t Ventura García Tomel ...... 10,. 11- Orotan.. I "lMañrld •...•.•. l!ABlatir al curllO 4le tiro 11" •
Bón. ClIll. Lanzsl'ote ..•.•• :. Otro........ »Joié Valtis Olmy•..••••••. 1JO Y.l1llA.rrflClfe •.•. r.lem •. , •••••• '1[~tlIll " , I •
Comand." Art.a Tenerife .••. ComandaJlte. » Restituto Tenes MUllO~••• .' ~.O y 111Tenorife •.•• venta ••••••••• ¡.¡em •••••••••••••••• , ••••Idem 1.or teniente. t Juan Botell. DClnoSO C<.Irte!!. h'l y 11 [.jem Yr1.,:I1l Itie:m .
Bón. Cat:o GomeJ'l\ de llierro. Capitán•••.. »Enrique Santa16 del POllO ••• JO Y 11 Gomem••••. Matirld •••••••• IdElm•••• ,' .l~eg. Inf.a de GUiló••••••••.• Otro....... »Gel'l\l~o 1<'outl!la Moralel .•. 10 y'11 Guia •.•.•.. Idem •••••••••• I'JeJll ••••• I 11 •••••••• , ••••
Eecuadrón Ca:¿. l'enel'lfe ••.. l.ar tenJente. » Saturnino Gil Sáenz" •••.••. W y U Tenerlfe l' I • IIdem •••••••••• fdem •.•••• " " •••••.• • '"
COTn'l ....~r.r.,,. -~ f'!~~ .."n .:~.".... ",,"F~'· ., L"''''' oc'. " 1 'r~"Pnl .. I '<,'~ 1!.iúb'¡~1.rprCIUpl1(lf4topar.. la
_...•.. (..,l! ~~.· ••..•• - t;,:&&.~ An .. " o;. ,., .. l:J.:\~lU~ _.. :y ",·.l.t_lr-.l(\~r ...J·.. t~ }:,! (-:,."..~ , : ¡:u...:~~:t:.\,~~J.1J.e111:;1"3 •••••
Escuadrón Tenerife•••• I •••• II.er teniente. » JOl!l~ Rubio Cabello •••••••• 110 y 11lTen"erife •••. Tegu\~ete. I ••••• //Asíetlr á las .·elcuelal prá(:ti-
I cal de la c'>mplÚ1Í1l. da t;31'lt. dorel de Tenerife •.••• " .
Comand." tn~tI. Gran Csnar1a'O~mand..nt"'~ t Mariano 8oi{l!l 'J. GÓmez de la 10 y11/ I ¡lllnllPfl/!Clonarlasoscuelasprltct.
. ( Oortlna , •••• " \Lu Palm••.• San M~teo r el tic.' de la cllmp_flCa de Te-,
» 1» El mismo '" 10 Y11~ In~eDlo GuS'!I,.. l¡;gra!DI de Tenerlfe•...• :.
Comand." Insg. Gran Canaria Oapltán.. • .. D. Adolfo San Martín L:¡,Sllda.. 10 Y1111IdeII1 •• , •••• ¡Distiniol puntoll}E!cuellloll .~8ctlcaB '1 e~tndlOlde~ ..••.•••••••••••••.••. l.ec teniente. »Lul!!l Blanco Aguirre .• , u.' .lO Y11 fdem .•••• ,./ d.. la lela •.•••1 dtl la rllü óptica de la 1~la ..
Snbmtend.a militar Tenerife. Oflcial 1.°... t Angel Escalona de Paz..... 10y11 Tenerife .... ¡Gomera........ ¡lA formar pll'~e de nna Jnntli
,
P!'1';i la II1""t& de pan y
~ I pl"DIO ••••. "•••••••••••.~~em : ; ••.••.••••..••.••••• IOtro 2.0 • , •• '1' , .L.eüpoldo de Saavedra Rojo, 10 Y11 Idem .•••.!. Idem ••••••.••. /Ideol. ......... . .Idem ••••••••••••••• I .,Ot''O''·'··I' »EnrlqueEscuderoMatamorosl0yl1 J.aPalma·••• ',:.a:o .•...•.•.. r..~ ·•• ,··.··Tdem•••••• ''', , ••'" "'Otro 1 ~... 1 J u arc4110 Roldán 'Mal'tín 10 Y11 enerife •••• ,ÜroiavA ASlllti:r á la Bnba~.a d1'fl lJtlll cda-~ , ...... ..... • ..... ;u baile) del rtl&"1JD en o "
Ocutavlo .
. Idem " Otro 2. o •••• / » Luil CODfltante Moya 10 Y11 rdsm Idem" I ••,~~:~;.;p~~i~ 'ci~ i;J.~~t~·d;
Subintend."mil. Gran Oanarll1 C.o ~erra 2.al t Lulll ArIas Menl!lgnac•• : ••• 10 Y11 Lal PalmIlB•• PuertC' (labras. • arrlendd~~~I~1lo ~~~a.rJ:
Comand.& Ingl. Gran Canaria Oapltán..... ,. Germán de León y CastIllo. 10yll rdem ....... Idew ••~....... cumaD
. Fu.rieTen.tura••.•..•.•.. '
. ¡!lin na' y Te.!A.·reconoeer un oficial da ellitla
,. JOllé Suciras OlaTe.• I ••••• , 10Yll~.nerlfe.. •• gueste. ~I_' ....1 uno de. effto! pu~tos: •. : .: •
,. Angel Banchez Botellll ••••• 10 Yn Orotava••••• La. Palm..... ·•••. 1 .l. i!llstruNJ'dlb.genclas JII(l.'íCla.
I Je9 •..•.•••.•••••••••.•••••.
t AurelllUl.o de Castro Carril. 10 Yn Idem Idem "~••.••[ Idem.· ••••.~.:.• '.: •••.•••• r •••
:t ~'rancilco Quintana y León 10 y n La.. PlIoIma!JI. üuía. _ ldam· .
t RafaeL Cwitro Cambia ••••• 10 YIr .klem....... dem __ Ide!.DI ,••~ •••••·•· •. ,.,.
• , ~g:!e FECHA E!
lll:l"g PUlIlTO l:
~~c¡ - ~
",Q ...~ I donde tuYO lnsar
en qUG principia en que termina ..
Cuerpos m... NOKBRBB ~g:::!. de IU Comlllión oonterlda a ObservacloneEQo~c.:; ~~~;~ relidenela laoomWón Dia KM lio Dia Ji&t Año
: t'7'
.Reg. Inf." de Tenerife ••••... 1.er teniente• D. Luis Ons Hernández .••.••. 10y 11 Tenerife .•.. Arrecife ....... A instruir diligencias judicia·
les ...................... 11 ocbre. 1008 25 ocbre. 1908 15
.1\ón. Caz. Fuerteventura .•.. Otro ........ • Lui. Bruno Salinas........ 10y 11 Puerto Ca.
brae ......• La. Palmas ••.• A. cobral' libramientos ....... 28 idem. 1908 28 idem. 1908 6
Reg. Inf.a de Orotava ....... Otro........ • Emilio Hernández Vega.... 10 Y11 Orotan..... Tenerife ....... Idem...................... 24 idem. 1908 28 idem. 1~08 5
lión. Caz. Las Palmas •.•.•• Otro••.••... • Manuel Terrazas Azpeitia... 10 111 Las Palmi'os. Idem........... Idem...................... 28 idem. 1908 30 ¡dem. 1908 3
Idero íd. de Gomera .••..... Otro........ • Enrique Crespo Estévez.... 10 Y11 Gomera..... rdem .......... Idem...................... 28 idem. 1908 2\1 idem. ¡¡lOS 7
Idem íd. de Lanzarote •.••.. Otro .•..••.. > 0..10. Cnm. Vald'••••••.rt.v~"""u, .... Lo. Palm... ,. Id""......... ..••••••..•. 28 idem. 1908 28 idclm. 1908 6
agoRto
:.Idem..•.••...•••.•.....••. Soldado.•... León Pérez Rodríguez.. . . • •... (6:°:'. ldem ..•... Idero ..•....... Acompaftar al anterior.. •. .. 23 ídem. 1908 28 idem. 1908 6
número
Beg. IntB de Guia.•.••..... 1.er teniente..
. 200).
1008 :1D. Manuel Tudela Portalee .... 10 Y111 Las Palmas. Guía .•••...•.. Conducir consignación...... 27 idem. 1908 29 ídem.
Bón. Caz. Fuerteventura .•.. T. coronel... • Antonio Serra Orts ........ 10 Yutuerto ca-~LKSPalmas ••.. IA formar pllte de un consejo~l.o ídem. 1908 31 ídem. 100S 31bras. . . . •• • de Guerra.••.••...•.•••..
Comand.a logs. Gran Canaria M.O obrAs.... » Francisco Román de la Cruz 10 liLas Palmas. lFuerteventura y~A formar ínTentarío de edifl-( l. o 1dem. 1!J08 14 idem. 1908 14Lanzllrote..... elcs dil ramo de Guerra ••.
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19 enero 1909 ; D. o. Iltma. i2
Parqne de la~Un motor de petróleo, nÚ-lpsrqne regional de
com d.& .\rt.& ~ero 1611, de un tren mó- Artillería Barcelona.
de Menorca.. vll de iluminación ••••.•
I I
PRIMO DII Broa...
Serior Otdenndor de p~lg09 de Guerra.
Sanores Capitanes g~ner1\les de la cuarta región y de Ba-
leares
Eltablec1mleD~
zee-ptor.
PR.lMO DE RIVEItAMadrid 27 de enero de 1\l09.
lIlI~blec1mleDto Ntimero y claee de efeoto.
remiteDw
Transporte qt~ Be cits
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. servido ordenar
que se efeotúe con urgencia el tra.nsporte del ma.terial que
á continuación s:\ indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiues coneiguientes. Dios guarde á V. E. muohoe aftos.
Madrid 27 de enero de 1909.
Senor Capitán general de la teroera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Suministros
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha. 9
de diciembre próximo pasado. remitiendo iustancia del·
alcalde presidente del ayuntamiento de Segorbl'l (Oaeta-
llón), en s'Óplica. de abono de loa auministras vtlrific6.dol!l
á lllo GUf:ltdlft civil en los melles de agosto á Ilovismbre
de 1906. el Rey (q. D. g.), de aC1l8tdo Con lo informl\do
por In Ord~llaciól1 de pa¡:/.;i tle Guerra, ha tenido á bien
~ccedElr ti. lo solicitado por dicho ayuntamiento. por estar
comprendido en el arto 7.° de la instrucción de suminis-
tros de pueblos de 9 de Bg(lSto de 1877 (O. L. núm. 3U9),
efectuándose la reclamación en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1906, y Batisfacerse como atención corriente in·
cluída en el apAdado 9 del ar*. 3.- de la ley de preiU-
PUfstCB vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demn!! dectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
- I
Trantportes
Exc ~no. Sr.: Vistl\ lo. instancia que V. E. cursó á
eetEl Mmisterío en 5 del sJtua'. promovida por el ('~pitá[\
dEl ~se cuerpo, con destino en el octavo tercio. D. José
~uñiz Pérez. en !'lúplica de que se conceda prórroga da
pasaje á 6U eSpOElR para que. por cuenta. del Estado, pueda
trasla ;/lrS3 deade Santiago (Corllíla) á. Granada, en Il.ten-
cióu IÍ que se encuentra enferma, eeg'Ón jtlstilica con el
correspondiente certiticl:\do facultativo. el Rey (q. D. ¡,r.)
ba t.eui'1o á bien acceder á lo qU9 S8 solioHa, con 8trl;·glr,l
ft. lo prevenido en 18 real orden de 28 de· julio do 1906
(C. T.I. I,ám. 137).
De re111 orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento
y demás. f.fectos. Dioa guarde á V. ID. much(l$ afiOl.
Madrid 27 de enero de 1909.
PRIMO DIlI RIVElJl.A
Sefior Director genervJ de la Guardia Civil.
Sílnm'i!:1 CIl.pit4n general de la octava región y Ocdena-
dt;, de pilgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la insta,ncia que V. E. cursó á
eete Mínítlterio en 14 de diciembre próximo pasad(l. pro-
nlOvida por el coman1ftl1te de IofanteJ'Ía, secretario del
GobiHtlo militar de l~ provincia de Rueeoa y plan de
Jaca, D. Leopoldo Quiles Durán, en Ilúplica de que Ile con-
ceda 1)f(~rrog8 do pa..,aje á. eu familia. para que pueda
trlishtdarSf, por cuenta. del EótadE), desde esa capital á la
citada plazl1. de Jaca. en atención á que la eaposa d'31 re-
cuw'.mtfJ se bella enferma, según justifica con el certifi-.
cltdo fl1cuitntivo ccrrespondiente, el Ray (q. D. g.) ha te-
nido á bil·n accf'der ti lo que ee solicita, con arre~lo á lo
q11l~ pl'l"viene la real orden de 28 de julio de 1906
(O. L. m'lw. 137).
D:; )e;¡\ orden lo digo á V. E. para. eu eonocimiento y
fleu;l\9 tfPChlS. Dir.s guarde B V. E. muchos afios.
Mad11l1 27 de enero de 190~.
PRIMO l)1l: RI'1EU
Saílar C~pitáu general de la quinta. ngión.
Seílor Ordenador de pagol de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SEC!;IO~ DE J!J~T1CIA y A~UHTOS Gr¿:NERALES
AIUnll}& generalas é indeterminados
EXCUlO. Sr.: Vista la iDBtaneia promovida por don
Adolfo 'Navarrefe y de Alcázar, dirfJctor de la reviata
cVide. MarítimíH, con domiCIlio en le. calle deZurbano
núm. 8, blljlJ derecha, de e~tlA coroo. en eúplica de auto-
rización pll.r>t pnblic~r en dicha revi!!ta la juriepr.udencia.
del Cuns:::jo SUfJremo de Guerra y M.uina qUlil afecte ti.
la!! W:lrinae militar y mercante El indUistrit\s marítima!!',
01 Rey (q. D. g.l, de acuedo.Qon lo info>:mado por el re··
fflridQ Ounsf1jo ~upl'em(l, "6 h~ servirlo accedor á lo solici-
tado, con snjec!t}n á las reglas ei~uientes:
1." Lile providencias i 1!6ntencía8 dd repetido C01l8ejo
Supremo que BO inSEllttiD. no apareoerán en forma que
implique polémico. ó cenllura contra las resoluciones que
se aduptóm, y ea iusertarán también ka fuodsm~ntoll le-
ga.les eu que se apoyen, ya [ole coutellgr.n en Ioy miemoB
fallos, ya en el dictamen fieca!.
2,11- ::36 eupl'imirén los llowbrt8 propios y lna correc-
ciones dieoiplinarias Ó 2ubernativlls quo se impongan á
llls autoridades jurisdiccionales y distintos funcionarios
judiciales. .
3.& La pu.blicación no tendrá lugar basta que hayan
sido cODmnic$das oficialmente lel> resolucioUl's judioialel!l
a las autoridades jurisdiccjüoalefJ, ó tratándose de proce·
dimientoa que se substanciaD en el Oonsejo expresado en
única Íl!stancill, cuanrlo hayan sido notificadas á los in-
1iaresAdos.
4. & No podrán i~Bertarse las p~ovidehcias ó eeíiten-
ciae cu,)'a. publicidad no sea conveniente. á juicio del
OooRej (J reunidQ.
{) a La. autorización que se otor~Q se dará por caduca-
da si se infdllg"ln lna nnterinrea reglalil. .
Da renl orden lo digo tí V. ID. J.I6r& IitJ OOIiociuileIito y
demás .,fectos. Dios guarde á V. E. muchoe! atioe. Ma-
drid 27 de enero do·l909. .
PRU!O DB RIVIRÁ
Seílor Capitán general de la prim('ra región.
Senor Presidente del COnll(\jo Supremo de Gtierra y Ma-
lina.
.~•. O. Ilál. ti 29 enero 1009 203
_______lf....rt........._ ......., ....... • .,..~. ' _._..-_, ·........- ._••_,_~."'''' w......_ .. ...... ·.._••__T"l;
Crucea 1 De r~al orden lo digo á V.E. para eu conoCim.iento ,.
. demás efectOll. Dios 2uarde á V. E. muchos atios. Me.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ac.!~e~do oon lo in- dríd 27 de enero de 1909.
for~a<io por la Aliamblea de la real y mllltar Orden de . P llI:O DE RIVElU
San Hermenegildo, ee h~ di~arlo conceder á loe jda!! y R
ofioiales del Ejército comprendidos en la eigniAutlOl rela- 1Sefi..r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
oión, que da principio con D. Juan Luis Bonafé y Lermiul\ rifil~.
con D. Lorenzo Piileiro y Fernández Villavicencio, la. COMO'
decoraciones de la refllrida Orden qU1 ee eXpl asaD, CJU la
antigü'3dad que respectivamente S6 les 8611ala.
Relación que " cita
ANTIGÜ1l:DAD
Arm&l Ó cuerpo. 1Il0JlBaJr:J OoudoooraoloueI
Dia llllll A!lo
-1---·1-
Infanteria .•••••• Teniente coronel .••. D. Juan Luia Bonafé.•.••..••••••••••.•
Idem • . • . • • • . . •• Comandante••••••••
Idem •.••••.•••• Otro.••• "•.••.•••••
Idem ••••••••••• Otro '"
Idem Otro••••••••••••• " ..
Idem ••..•.•••.•. Otro..••••..••...••.
Idem . • • • • . • • . .• Capitsn .•.•....•••.
Artilled••.•••••. Teniente coronel .••.
Idero •••.••••..• Otro ..••••..••.•••.
Idem ••••••••.•• Otro .
Idem Otro ..
Idero Otro..•••••.••.....
Guardia Civil .••. Capitán .•.•..•••..
Infantería .•••..• Comandante •..••..
Idem ..••••..••. otro .
ldem .•••.•••••• Capitán..••.•.••••.
Idam Otro.•••••.• "' .
ldem .•.•••••••• Otro .•........•.••
Idem ••.•.••.••. Otro•..•.•..•••..•.
Idero .••••••••.• Otro...••••.•.•..•.
Idem . • . . • • • . • •. Primar teniente..••.
Caballería Capitán •• ; ..•..•••.
Artillería.••••. '. Otro.•••.•..•..•.•.
Idem ..••••••••• Otro..•••.•••....••
Ingenieros.•.•.•• Otro..••....•.••.•.
Idero ..•.•...•.. Otro.•.•••.•.•..•..
E. M. del Ejército Comandante.•..••••
• Dionisio Garcia Jiménell ••••••••.•.••
) Diego Palacios Garata .
) Fernando de Dorda Losas •.•••.....•.
• José Estala Hernandaz ..
• Luis Simó GÓmez o•••••.• ~ ••..
) Julián Jiménez Moral. ..••.• , •..••... Pla.ca .
• Francisco Llinás Breva.•.•...•.•..••
» Luis Farrar Ferrer .•..•••.••••••••••
» Evaristo Góme¡ Hornillos •.•••.••.•...
» Dionisio Muro Carvajal .........• ; ..•
) Juan Navarro de Palencia y OBl'!una .••
) Cario. Tovar Revilla •. o...•••••••...
» Dionisio Garera Jiménell•..•••.•.•..•
» Ignacio Ródenas Garoia••.......••..•
) Julián Martinez Ledn ••••••••••••.. ~
) Lorenzo Rodriguez Pérezo .• o.•.•.•••.
» Emilio Mateas Alvarez ...•.•.•••....
) JI.sé Lanza Iturriaga .•....••••••••..
) Juan de Cobos Ayala , •
» Eustaquio Villoria Porteroi .••.•••...
» Baldomero López Marroquí. o.......• CrUz .• o .
» Antonio Pérea-Marfn y Gonllález Hon-
toria .......•...•• "...•.•......•.
~ Miguel Fajardo Molina .•.•.•.....•••
» José Aleu Solá ....•••....•...•..•....
» Mariano Je la Figuera Lezcano ..•....
) Lorenzo Piñeiro y Fernánde! Villavi-
canelO•• ,. t" ...... ,. •• ,. ••••••••••••
14 novbre .. 1906
29 sepbre 1004
7 marzo 1908
5 sepbre .. 1908
11 octubre. 1908
15 novbre .. 1»08
26 junio •.. 1908
16 sepbre .. 1908
11 novbre .• 1908
11 idem • •. 1908
11 idem •. , 1908
11 idem •.• 1908
28 idero •.• 1908
27 abriL... 1896
9 idem ... 1899
28 maJo •.. 1897
29 agosto... 11107
2 diebre. •. 1907
19 idem . .. 1907
6 agosto .• ]908
18 julio... 1908
19 agosto 1901
22 junio 1~08
24 agosto 1908
2 febrero.. 1908
31 agosto.. ' 1908
. 31 ídem. .. 1908
11
Madrid 21 de enero de 1909.
Obra. clentifical y literariat
PlUMO DJI: RIVERA
... ~.... :'-'
demás efllctos. Dios ~u"J;'de á V. E. muchos afio!. MG.-
drid 27 de enero de 19m~.
PJlIHO DB RIvnA
SefiOI: Oapitán general de la quinta región.
. Senor Iuspector general de loe E~tabll)cimieDtos de Ins-
trucción é Iildu~tria militar.
Excmo. Sr.: Vi.ta la in.tanda que V. E. eur.tS con.
BU esorito de 7 de diciembre último, promovida por el
eargeoto de Infantería To..ás Aznar Maluenda, en 8úpli-
ca de que se le autorice para pobliou un libro titula-
do cEI siglo XX), en el que ea hallarán recopiladas fas
leyeli, reslEs decretos y órdenell d. carictllr ¡eneral militar
pubhcadll desde primero de .nlto de 1901 haeta fin de
dicif'mbre expr8lado, y se declare de utilidad; tenien:1o
en cuenta que tratándOle de un diccionario de le¡ielación
militar de 188 dillpoaioionl'8 publicadas en un periodo de
ochl aft08, evidentemente corto en relación ,. lile fechaa
de la mayor parte de ,llas, que constituyen la vigente
para el Ejército, oircuDlltancia :Jua limita eu utilidad, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la llis-
peco'óu general d. los E!lta.blecimientoe d., I~18trlJce~6, é
Induatria militfl.r, ee ha se!vido concederle la sutMiz'i-
oión pa.ra publicar elexpreaado libro y a péndiC.811 citados. J
Pe real orden lo dig,o á V. E. para eu conocimiento y '1
C9 mis eno de f s
Residencia
Excmo. Sr.: Vista la instancia curEada pür V .. E. á
elk MiniBterio con escritn de 14 del actual, promovida
por la madre del oonfinado, cumplido del penal de eea
plazs, José López Fernández, en stípliOlL de que á éste e9
le conceda autorización para residir en la mhllna; tenien-
do en cuenta que el exprE'8a.do ínoivi·iuQ renne la19 con-
dicioIHlll exlgi!hlll l1H h\ I'Hal !Jl'd~m do 14 de mayo do 1890
(C. L. lJúm. 1M), el Rey (q. D. g.) Be ha se!'vítJo acceder
, la petición de la recurf~n&e.
2M: ~. enero 1909
... _,
D. O. núm. 22
ti
De real o!'den lo digo i. Ti. E. para su conocimient'J y
y dtlm9.~ tfedul!'. Dios gUl\rd9 á Y. E. muchos afios.
Mf\drid 27 de aneto de 1909.
PUMO DEl RIvERA
Seflí.'r Gobernador militar de Melilla y plazae menores de
Africa.
•
IICCIÓN DE mS~UCCION, BECLU'rAJaEN'rO
t CUlRPOS DIVIBSOS
Academias
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Isabel Azoar I'ueyo, domiciliada en Zara¡oza, caUe del
Coso nlÍm. 18, viuda del capitán de IngeuierOfJ D. M&-
ritmo Eecárraga y Galindo, en eúplica de que á su hijo
D. José E8rál'raga y Aznar se le concedan los beBefi<lioa
que la legislación vit:ente otorga para el inRreso y per-
nenefa en la! academial militare~, como huérfano de mi-
litar muerto de resultas de enfermedad adquirida en
campana, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
actual, BIl hn.servido acceder t\ la petición de la recurren-
te, con arre~Jo á Jo que preceptúa el real decreto de 4 de
octubre de ]90& (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demás dectos. Dios guardl;! á. V. E. muchos afies. Ma... ·
drid 27 de enero de 1909.
P1mlo DB R1VDA
Sefior Capitán gen~ral de la quinta región.
Sefior Presidente dal Consejo Supremo lie Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Destin.s
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso ce-
lebrado para. cubrir una vacante de oomisario de guerra,
pTofe80r d,'\ la Academia de Adminiltración Miliw.r, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar parro ocuparla al
comisario de goerra de segunda claBe D. Edmundo Pérez-
Iftigo y Delgado, que se encuentra en situación de exce-
dente en -esta región, el cual deBempe11ará. 18 primera
clase del primer afio del plan de estudios.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. DiGS ~u8rde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1909.
PRIXO DE RIVll:RA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Seftorea Ordenador de pagos de GUlilrra y Director de la
Academia de Administración Militar.
• ••
Daeumenlación
(,ir~lar. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido di8poDl~r que queden anulados, por haber sufrido ex-
travío, los documentO!! que le exprEl!an en la siguiente
relación, perteneciente. á 101l individuos que se indican;
aprobando .1 propio tiempo que lal autoridades milita-
res bayan di.pueeto la expedición de pases por duplica-
do á. loe que pertenecen al Ejército, '1 de certificados de
servicio! á los licenciado! absolusos.
De real orden lo digo (J; V. E. para eu conocimiento y
demás efeciOl!l. Dio! guarde á V. E. muchos a110B. Ma-
drid 27 de mero de 1909. '
PRIMo DD RIV:BRA,
St'tlor •••••
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PRIMO DE RIVEllAMlldrid27 de enero de 1001J.
@ Kel'acitSn (jUe se tita. 1s~ '.1t1'
'a NATURAIdZA.. ll'ooha ~. -
ti) ~ NOOBl!.R (Jel documemo. Jefes que Iluifllrlu ron los dooumeuto. elltrs.vindos r, O
-. '" NOMBRES Cl-e edr&Tlaé'b. ' ;¡. -CD ~ del doolAmento !4 t:l
.., : extrr.~'&do J', d-
o, : ~ Pueblo p' 1 d 1 d I ~~; 8. rovme a e p& re . del& mad~ n:a. Mes .Año C,_~ .. Nomtlll~ Cbses Nombres ~j _ ~g--¡ - j - -¡~ - - ti :gSugento, Antox:lo Carmona.... " . ~
e Sanchez..•.• : •••• : ..•... (Ble¡¡V'eDlc',¡a•. Badalo:¡ ..... Luis .••••••. Carmen..... Oertlfic.~·l5en·.o 30 octbr•. ' ;11102 T. C'l~nel. D. JQ8é.Guz~RRmOl:l ComQlld.te~ I.D.' Man~el. de S:UceñQ· i'~ 1 n Cabo 2.°, Celestlllo V111acaa'/1 .;" I y U1Z. ~
~ • n tlídDdFer)AH1Dtde~"c"''''1l';'I¡S' Esteban .. Avila· .. ·.··ISantos.!•••• Isidra ldem !) ) ¡18H T.c;~.oc.te Core~ _......... ) ,. :t 11
.J ¡:jO a o, n ODIO a8.e ó. " ~~ ·1r.'IP~z···~o.. i:ú·.¿.; Madrid Madrid .•.. DeBconoclda. DesconocidO. )' ~ 81 julio.~ :1864 ldsm Linares·., ..•.•••'...... :t i ».U~IC_O ... , I.O García . '. a. • . • • ' , 'D. Manuel Muiioz Me--Nunt'lI •••. : IHellín Albacete Juan !.vehna..~ •• LIC. f,l>soluta ¡, (j nobr.. I\lOó OOJaDe!. .. D. J¡ulo vlt1aarre.•••. Cbmand.bJ dins.
'\GUl\l'dl& 2.° Manuel HorcaBI I : l/.
; S t~:~ur J • .'•••• .. •• .... • ..1Baena ...... Córdoba "'" Miguel...... Encamación. Certific.oecrv.o; , 31 ocUrre Hl07 T. ~ol·onel. ~ Antonlo-Jlaime.•·•.. CApitán.••.. ~ SeverianoRodl\igu<~
o .do, !:lalustlano .PÁruga '. . ~.
Orzáez BaozR Jaén Carlos. ' •.•. Magdalena Lic.---J\beoluta.. 31 en ",:lO. lfl~8. Id&m ~ Enriq,U:IJoBtarreil1l ,Oomand.~"'l 1> Jaime Cll.IY19n.
~.a (ld~:¡.~~~~~:~~r:~~~~~~~.Ó:lM~rón Se'filla Francisco ROBari() PIIS902.a re.er.~ so m~zo. 19071ICo,onelm•• j:t ~on~~~?~::'.z~:(mem l Jo. Jo~~fo~ná:lldezGoa.
Idem, José AnevolaGarcin... PrIego Córdoba•• '" Manuell Oarmen Idem ...... , .... 13 ~.jcbre 11l03¡II.tem ...... ~ Ú~o.poli~oGn.-rcf, .
• Ghápo11••••••..•• ~japltá....... :t Adolfo ClIl8l\d;o.
IdC':a'I, Antonio Góroe!Gúmez Cegolla ••.•. Granada ••.. Ignacio ..•.. Rosll... .. Idem ,~... 13~1.dem. 1903 ,lUem Elmismc ldem••...•• El mismo.
Idem, Crietohal Llamas AI- " 1 l, 11 . I .
\
cántara ....•..•••••..••. o;>antaeUa.... Córdoba ••.• Mlguel.. .••. M. Josefa Id'em.......... lO Idem. 1\l0~ ¡Idero •.•.• ' E1·Il'l.lsID<.)••...••...•... Idem ...... El mIsmo. .
Idcm, José.Ji~énez~el Pino ~ntequel'a •. Málaga •.... iJoBé •.••.... Carmen Lic.& abso.lutB.. 7 hlem. 1~0~ Comand.te. "r.figual FerrerVi~ Coronell '" D. José Mé-Edez ESOODll.r ~
n ¡sargento, <. aBlano GIl LOn-(~ta. Cruz del(Z '.{' 1 T l' Id Se .' 1\ A 1 R --'-i 1.1 'T é M 1 l~ ~4. Rí aragoaa ..•• • anue ..•. 'I"U lit...... . em.. ........ Ignora.. 1!l,.0 Idem...... ~.' ng,e OUl: guez.... uem...... » "OB oua "ll '" ,gares ..••.•••••••••.. ,. o....... I t !
Cl!.bo, Julián Martinez Calv0l Paradilla•.•• Palencia •••. Alejandro •.• Jacoba•. :.,. ldem,,, ••••• ,.. 31 marzo. 13,18 Se carece de- a-ntecedeuttJ~. "
Soldado, Sixto Gareía de . t
Arcibe y SagIlBti.· •. · ... ·1 8abando .••• AIll'fa Aniceto .•••. Angela•••••• Idem............. 8 dicble., lDC6¡T. eoroneLD. Vicente Eulate., ...,.. l.l'l'ten••.. D. Agapito Rodlj':uez. !
Idem, Antonio VicenteTeueB
1
' San Juan.... Alicante Vicente ..... Josefa ....... PIUl6 2.& :rv.-a. )' I : ~
cel't.u sol'••'&.... 6 nbl'it.. 19061 Coronel... ~ Ramiro Arama-he •. T. coronel. :t Jo~quín Li!Hu-efl.
8.a. -'ldcm, AntonioRodriguezLó-
Ipez Vilamelle ••• Lugo Pedro Vicenia Idem. q....... 3 mar:c 1!l08 '..r. coronel.. »Eugenio M.i~1l1l6n.. Idem..•••• :t .Fl'anCiSCOGlIlarrl'lta'lRecluta, Arturo Ortlll Ur-I'J:' 1 G I ú (' . JIta l' 1 o b 1"03 C 1 F l~ Al O .1 te ,Y n 11 "'11. 1 looea ...... up.lcoa .. "'regorlo.... n., na ••••• ) '"et.ntlxc. cupo•• no re." oron.eoo.» ernam.. maras. oma.nrA•. l. "uan.u8 ono'qUIO a •. '" .Soldado, Fermín Ba'lo lbar-II \buren ¡Bienvenida.. Badajoll IManuel OIall~lp Lic.a absoluta.laO·Junio. 1877
1
Se carece de antecedOI'::~Il. '"
\
IdOm, Obdulio Ellña Alvarez. ¡Barroe Orense JoBé M:un·.ela •••• Pliol:lU rVl\. actlvl'. . . ..
1I I y fé de sOltería,!¡ 4 maI·ZO. 10011 Coronel ... 1D.•Tullo. 'Molo ~anz .... /T. cor.1J:I.~r.ID.EnrIque Raso Pl'ln. J
[(,la~ Karciso OhamotrO Pé· V i II a r del . . .. ' \ ~ EU',J&bio Seronés Bal· , . ' ~ r
. ' / v • /León ••.•.•. DámIlBo... .. Andrea..... lucm rrlt. &chvI\' 14 ,: dIO. • :.IIT. coronel. ¡ \ " h.. co..'Onel.. • José Mea G·\lllérh.z
. n I Iez oo ~ Lelmo \ , ~I>l:l ,
7. Recluta, MatíM Rubiera , .¡Tuya IIO"buenes Oviedo Jnar , Filomena Lill.a nbsoluti •. 11, 21) en<;l'I). lil07:.¡ldem I, 'Maxlmino Men.na .. /:.Joronol • .• »Blas de ~~tlr('sa.Sl\rgenio, Avelino Cal'l1palIB' 1" lp . I I 30 b'l '¡Sil ,1 C d te I¡ » .Man nel Santlag<J(" J T.:ol" G .,.... ,11 ' IIllenes ••.. uem •.•.••. j Jelugno .•.• Josera ••.••. lldem .•...••..•! !!. rol.. HII¡ oman.. FcI.n~l1dez.. [,Jem....... uan ..... as .~."la.1g eSllle. . • •• . . . . . • • • . . . • I I I . ... ...., '~:~~;~~¡CIlOb?f' éGnil1ermo Towmdcl1!Pnlma ...•.. Baleares. "', .I1~uan..... oo. i\Ialia,. ••. "IPIt"e 2.11 ree.erv¡'.i t.o en€l'o. 190:'IIT. c(¡ronel .) ~ E~f:sto.M~~I''''' GaTo¡» II
Baleares) Ir "11 1) I ¡: I " ,
f f -..... 1 ------ ...)~_."_",_,, _. ~__~ ......... f
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PRIMO DE RIVERA
PBDlO DJI R1TBU
NOMBRE8
-
Relación que 8e cita.
D. Rodrigo ArelIano Mu11oz.
» Vicente Sist Robello.
» Eusebio Ouesta del Sol.
» Manuel Malina Galano•
Regiones
Madrid 27 de enero de 1909.
Madrid 27 de enero de 1909.
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. E. eurlló á este
MiniBterio con IIU escrito de 10 de marzo de 1908, pro-
movida por el com.ndante de elJe cuerpo D. Francisco
Arderíus Rodríguez, en lúplica de qu se le abonen 181
diferencias de sueldo que al empleo de capitán corres-
ponden, durante el tiempo transcurrido desde el 22 de
mayo de 1901 en que foé retirado, alló de julio de 1907.
PRDlO DJl BmmA
Se110r Oapitán general de la ~ptima región.
Se110res Ordenador de pagcs de Guerra y Director de
la Academia de Oaballería.
Sel10r Oapitán general de la primera región.
Betl.ores Ordenador de pagos de Guerra 'Y Director de la
Academia de Infantería.
Sueldo" haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Accediendo: á lo propuesto pof el Diree·
tor de la Academia de Oaballería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder la gratificaci6n de 600 pesetas anuales
á partir desde 1.- del mes Actual, al primer teniente ayu-
dante de Frofe!or de )1' misma, D. Ram6n Serra Ovejero,
por hallarse comprendido en el arto 8: del vigente regle..
mento orgánico pllra academias miiitares aprobado por
real decreto de 27 de octubre de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa &11os.
Madrid 27 de enero de 1!109.
lJ osé Torras Pérez.G. M. de Ceuta••••. Esteban Jiménez Rioe.Enrique Andreu Rodrígue~.
Idem de Melilla..••• \An~onl~ Jurado Granados.
¡Félix Vlllamatian Silva.
I
NO~RES
Relación que se cita
Regiones
Pauro DB RIvKBA.
Senores Capitanes generales de las regiones, Baleares y
Canarias.
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Exemo. Sr.: En vista de loe expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, iDstruídos con motivo de haber
resultado inútiles para. el Ilervicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ccn lo expuesto por la Junta faeultativa de Sanidad Mi-
lit/u, se ha 8E'rvido disponer que se sobresean y archiTen
dichos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma·
drid 27 de enero de 1909.
PRIMO DB RIVERA I
Se1'1ores Capitanes generales de la primera, segunda, ter- : e tt ••
cera, quinta, !exta y eéptiwa re~iones. de Baleares y . .' •
Oanarias y Gobernadores militares de Oeuta y de Me.. Excmo. ,Sr.: En vIsta de lo propuelto por el dueotor
liBa y plazas menores de Afnca. . . d~ la. A~ademIa de Infanterí~, el ~ey (q. I? ¡.) ha te-
mdo á bIen conceder la gratificacIón llláxlma de 1.500
pesetas anuales. , partir da l.' del corriente mes y con
cargo al preiupuesto vigentt', á los cuatro primeros te-
.. nientes ayudante! de protalor que se expre!sn en la si-
guiente relación, que da principio con D. Rodrigo Are-
llano Munoz y termina con D. Manuel Mollna Galano, por
desempel1ar dos clase! tt6rice. en propiedati, con arreglo
. al arto 42 del regl.amento 01 gánieo de aoademialJ militares•
, De real 'Orden lo digo á V. E. para su cODocimieDto
y demá! efect08~ Dioe guarde á V. E. muohos dO!$.
Madrid 21 de enero de 1909. :
PRlMO DE Rmu
. Julián Cantazo Morales.
Ciril\co Rivera Rivera.
Oamilo Serrano del Pozo.
l a Gregorlo Acevedo Sánchez.
• • •••••••••••••• Pedro Calzadn Cavana.
José Samuel Tud6•.
Cayetano Díaz González.
Jesús Indias Pérez.
Pedro Olivera Pab6n.
Victoriano Pérez Real.
Miguel Campos Garcia.
Pablo de la Cruz Ochoa.
2.110 Alltonio Torree Sánchez.
Juan Romana Berlanga.
M.iguel Sl\nchez Ramirez.
Antonio Aguilar Pérez.
Nicolás CarrasQO Ramos.
I José Antonio Gareia Romero.
\Joaquín Revollo Paredes.
S • jAbel Betorell Lloréns.
• • • . • • . • •• Antonio Ropero Letón.
Julián Serralle.
Pascual Esclapés Blanco.
~Ram6n Pizá Blecua.Ií.a•••••••••••••••• Antonio López Zaldin.Bernardo Buetas Cortina.~pedro Salcedo Lópell.6. 110 ••••••••••••••• Jacinto Abajo Puente.Federico Iglesias Martinez.
~Ram6n Rodríguez Ochoa.'l.a .••..•••••••••• Abel Castro Grande.Pedro· l:Jánchez Prida.
C. G. Baleares .... .'José Hállc~ezBalanza.
lJuau Bautista Benavent Fener.
Idem de Oanarias •• IDo~ingo GU Sant'ana Bernándel.
Licenr.ias
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba. tenido á bien e.prc-
bar el anticipo de licElccia para pllsar al extranjero y via-
jar en boques mercantes, concedido por V. E. durante el
mrs de noviembre último. en virtud de las facultades que
le otorgan lf;S disposiciones vigentes, á 108 individuos BU-
jetos al servicio mihtsl comprendidcs en las le~aciones
que r~mitió á este Ministel'io.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios ~uarde á V. E. muchos a1109. Ma-
drid 27 de enero de 1909.
~ e ode
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Relación que se cita
El.rofe de la 8ecctOn.
José Marvá
2
2
2
1
1
1
1
Número
de soldados de plantille.
que han de faciJ11llr.Caerpos
1,er re¡imiento mixto....••••..••.•.•
2.0 ídem íd••••.•..••.•..•..••.•••.••
S.er ídem íd •••••••••••••••••••••••••
4..- ídem íd ..
5.0 ídem íd t' .
6.0 ídem. íd•••.•••••••.••••••..••••.•
7.0 ídem íd .••••.••••.•••••••••••••••
Excmos. Sres. Oapitanes generalee de la primera, eegun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiclnes.
da In fndole del eervioio que han de de6ampi):l1a...., y á /o~
posible, que eean del últiwn r.eampl~zo ó voiu!.ltr.riClél.
Madrid 28 de enero de 1909.
fr,cha d0 1m ingrooo en InváHdoll, fJl Rey (q. D. g.), de
a.cuerdo con lo informl1do po~ el OOD!fljO Supremo de
Guerra y Marina en 7 de diciembre próximo pasado. se
ha servido disponer que por el jefe del detall del repeti-
do cuerpo de Inválidos, I!e reclame en adicionales de ca-
rácter prderenta ti. 101 respectivos ejercicioa cerradoll en
concepto de rfllief, 101!l sueldos de capitán de Infanterfs,
devengadol!l de!1e 1.° de abril de 1903 hs8ta fin de julio
de 1907, únicos atra!!os que antoriza la ley de contabili-
dl&,-t, debiendo al pe·cibír dichos su!\ldf.1I reintegrar, con
aphcación al arto 6.° del capitulo ónico ae la. sección
quinta de obligaciones generales del Estado, las cantida-
des que como devengos de 10R referidos meees en su cali·
dad de retirado le hubieran sido satiefechas, extremo
que será. jUl!liificado con ~ertificación expedida. por la Di..
rección general de Clase! PlUJiv8e; y que la Ordenaoión
de pagGB de Guerra, al practicar el reconocimiento de
talel!l aueldos se cuide de que el pago de ello!! I!le verifique
en la parte corr{;Bpondien~een formalización y reintegro
con la aplicación antes citada.
De real ordon lo digo á. V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a408.
Madrid 27 de enero de 1909.
----~...----
El Jefe de 1& 8eeclón.
P.L
Jolé Cabellos.
Excmo. Sr. Inspeotor de Sanidad militar de la segunda
región y Sres. Presidente de la Junta facultativa y
·Director del Laboratorio Ceniral.
SEcelON DE SANIDAD MILITAR
lueldos, haberea y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la pl'opuesta formulada por
el oficial farmacéutico encargado de la farmacia sucursal
de la del hospita.l militar de Sevilla, de qu., V. ll:. dió
cuenta en escrito de 9 del actual, y encontrándose el prll.c-
ticanta civil de dicha. farmacia Bonifacio Romo Ortiz CODl-
prendido en lo dispuesto en el arto 12 del reglamento de
9 de mayo último (C. L. núm. 77), de orden del excelen-
tísimo sltior Ministro de la Guerra Be le concede el !lS-
censo á la categoría de segunda clase, aeigná.ndole la gra-
tificaci6n diaria de 3'50 pesetas desde 1.° del mes actual.
DiO! guarde ti. V. E. muchOll afios. Madrid 27 de
enero de 1909.
P&DIo D:& BrvBu
Sa110r Comandante general del cuerpo y cuartel de Invá-
lidoB.
Se11or68 Preeidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
'1 l. SI'.ttaria J SeeieDU lo lite liailt,rí,
T ., lu B$ptDdlDliu .tral.
-
8ECCION DE INGENIEROS
Ascensos
Reuniendo las condiciones prevenidas en la real or-
den circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 61) el
tambor del tercer regimiento mixto de Ingenieros, Juan
Barbero Rodriguez, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra Be le promu.ve al empleo de cabo de tambore.,
con destino al mi.mo regimi.nto, donde existe vacante de
su c1alé, verificá.ndeae la correspondiente alta y baja en
la revista del próximo mes de febrero.
Madrid 28 de tnelo de 1909.
Madrid 28 de enero de 1909.
•
Mareá.
-
El Jefe de la ileoolóllo
José Mar6á
Seftor•••
Excmo. Se60r Capi1á.n general de la segunda regién.
eOHIEfO IUPREMO DE' GUERRA Y MARINA
Paga. de tocal
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 19 del mes actual, ha decllU'ado con derecho á. las dos
Destlnol pagas de tOcall que le corresponden por reglarnento del
Montepío Militar, á D.- Eduvigis López de la Cruz, viuda.
Figurando en 101 prelupuestos del afto actual, según del auxiliar primero de Administración Militar, D. An-
los listados que acompaftan á la real ardeD de 19 del ac- tonio Aranda Cordero, ouyo importe de 416'66 pesetas,
tual (D. O. núm. 15), un aumento de diez Boldadoll para duplo de l.a 208133 pesetas que de' sneldo mensual en
la sección de tropa de la Academia de Ingenierol!l, de or- aotividad disfrutaba I!IU marido ,al falleesr, Ile abonará. á.
den del Exomo. Seftor Minil!ltro de la Guerra se ha dis- la interesada, una sola vez, en las oficinas de Adminis-
pueato que loe rf\~imient..')a que se expr6Ban en la J;"igufen. traoión Militar de 111 Capitanía general ite 1" s~gunda
te.rplación, faciliten el número de soldado! que en la I región, que era por donde percIbía 10!'! ha.berea el causan-
mJBma e8 indice, y 10B cut\IElII cAusarán la cOtre!!lpondiente te, liendo éste el único benf'ficio que la corresponda
alta y baja en la revieta del mee de f ..brero próximo.- ! pueeto que BU marido no legó derecho ti pensión.
Loe soldadO! es conveniente que sepan leer y escribir da· \ Lo que manifiesto á. V. E. para su conocimiento 1
© mis eno de efe s
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.1 1nI¡leetor CU.ral.
Arliw• ..4JIina
l.
Retiros
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INSPECCIO" GENE RAl DE LAS COMiSllUtEI
LlOUlDAOORAS Dt!L EJERCITO
Créditol da Ultramar
Polavie;a.
Excme. Setlor Oa~itán general de la cuarta región.
Circular. La Junta d0 esta InBp~ooión general, en
uso de la!! atribuciones que le concede la real orden cir"
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 180) y el ar-
tículo 67 del real decreto de 9 de ~iciembre de 1904
(D. O. núm. 275), en sesi¿n del día 9 del actual, acord6
declarar incursos en caducidad los créditOl!l por suminis-
tros al regimiento Caballería de Vil1avicios& núm. 6 y
que se expresan en la .iguiente relación. Loa interesados,
en el caso de no estar conformes C011 la. citada resoluoión,
pueden recurrir tln «Izada contra ella ante el Tribonal
Oontencioso Administrativo.
Dial! gUl\rde á V... mucb.oe atlo!. Madrid 2ó de
enero de 1909.
PaltWiEja
. Excmo. SffiGr Gobfrnedor militar de Segovia.
1
, Excmo. Sr;: E.:Jibiendo e:oUcltado !lU F<:>tírO el coronel
rle Inf~ntelía D. Germán Valeares del CDstillo, con dfl~ti·
no en la vicepnssidencia de la Oomx8ión njx~a de reclu-
tamiento de la provincia de GeronB, este O'llsejo, en vir-
tud Ije iUB f.Q.cultades y por acnerdo de 26 dal cOf7ielltf',
hi1 concedido ..1 interE:Balio el bab~l' pa~ivo de los 0'90
(;el sueldo da BU empl~{), Ó s~tln 562 peBet58 50 céutimos
alll1ei, cuya cantidad le ~erá abom,c}n por la Delegación
d~ R.~cienda de Ssntander deede l~Q de f~brero prñximo,
en atención á que desea fijar su residencia en dicha ca-
pital.
Lo que tengo el honor de participa.r á. V. E. rara
ios efectos oportuno@. Diml guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1909.
- ..
~~·.. ·••~4~_·'"
Excmo.1.1r.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de la.
faoult~),deBque le están conferid8~, hIA examinado la nueva
oocl1me)1t~ds. iUB'ancia promovida por o.a Maria de la
Purificación Morán Rodríguez, viudo. del C8pitán d" 1n-
f ..ntE<r1a D. Eladio Giralda Rodríguf'z, en súplica de pen-
sión á que !!le crefl con derecho por 18.11 :alon81 que aducej
y en acuerdo de 18 del mel actual, ha declarado que la
intere3sda cureee de derecho á 10 que pretende, ona l'fll
que laa reales órdenee de 29 de enero '1 14: d. febrero d~
1880, posteriores á la de 19 de abril de 1879 que en la
inl!ltar.cia se cita, prohiben se proponga en lo lucuiTO
para la' concesión de pensione., la aplícaci'n del d.creta
de las Cortes de 28 de octubre de 18.11 en 1011 casos de
muerte por enf9rmedad común, aunque éeta haya '8ido
adquirida en campafia; tampoco pu~e:aplic'rsele la real
orden de 23 de abril de 1904 (D. O. núm. 91), porque
ésta e3 refi·lre á UD causante que contrajo sumairimonio
con anterinridad " la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 2'l8), pero nunca se puede aplicar flsta=)eal orden
á lel'!: que se ca.en después de la referida ley,.i al efec'o
110 contaban doce anOI de efectivos; servioioR cuando !le
casaron, como .ucede á. la l'ocurrente; In !!IU con.ecncn-
cía, se desestima su instancia, debiendo ateneree á lo re-
suelto por este alto Cuerpo en ~7 de noviembre de 1906
(O. O. núm. 260), por la. cual se le otorgaron...dos pagas
de toc~s.
Lo que manifiesto á V. E. para su conooimiento y
~fecijo! consiguientee. Dios guarde ti V. E. macho! atlos.
~la.drid 26 de enero de 1909.
Polcwíeja.
Excmo. Senor Gobe1:'-1ador militar de Madlid.
lI;:':Clno. SI'.: Eete Ocnse10 ~l1i)lemO, en virtud de las
f¿tC~lr.~~des que le están conferidas, ha examinado la nue-
va in8ta'nci~ praIDovida p(lr D.a 11I8mmcia ~Gr.zále! Sal-
va:ior. viuda. da ls8 primeraa nupcias del capitán de 1n-
buteria D. Esteban Gareia Monzón, insi~ti9ndo en que
en rectifique la resolución de este alto Ouerpo de 31 de
enero de 190ó (D. O. núm. 28), por 1ft, que fué rehabili-
tilda en la peneión que ya disfrutó y por lo que J'ellpecta
á la cmmtí", del benefi!úo; y en acuerdo de 13 del mes
actna;, ha. dp,clarado que la intereea:fa se atenK. á lo re-
eu:¡lto en 22 de enero de 1906 (D. O. núm. 19), ó eeit,
qu:.> all instancia había ci!use.do e8~ado, por ser firm2! 1&8
resoluciones que en asuntos de peneiones dicta este alto
Cuerpo.
Le que manifiesto á V. E. par~ eu couocimiento y .ú
d:;; ll¡, interel!lildA, que reside en '.:.San"·Sebllltiáu, calla de
Stl.n Marcial núm. 42, primero. Dios gUllrde á V. E.
muehos at1olil. Madrid 26 de enero de 1009.
Po/av;,ja
EXClliO. Sefior Gobernador"militl1r de GuipÚzooa.
r+~'~('..: eNl~.i!!11¡<'!1tH;. !}:f}!1 r;U~I'''~S á \~. E. mncho:! ~üor..l' vx;;m.o. Sr.: .EJ!t0 Con~t'j,~~1tlp~f\mo, ,,11 Y'rtll·i de 1M
M:vr:.i 26 d<l enero de 1~09. hcuLa'NI qne h {·~tfm ('" f'~r:dIl8, h " "x('1,~.::mn·'lo el ex-
p lo.meia pNHente plt..movido por D." Emilia Fltlru y López, viuda
. o.,. , 0 .•1 prep:uador qu~ toé ~e J~s (;!ll.Il~~: ,1e Ciencias natnra-.
ji,;:J.!'"E'. S~iícre¡:¡ Cap:táll ~"el:f1rai d.e Ir. s2gnuuI1 rrgién, lea~!l el Ooltf¿~~ y :\-('.n.d~UliR ele Art;llerfa, D. Jm:é ~Pl'Z
(1. berllai!or :;,:;i!itar (1:) J\L.llJ.ga y Oidmador de p¡¡gca VelaE'co, en eohCitnll fU que se le otorgue ~lguna peuslón;
JEt Guerra. . ' yen llcuerno ne 18 del m-s aet,lja1, ha declsnado que la
intere1'9.da c~r;~~!l <10 dc,'c':\ho á. lo qUB pretende, por no
halJp.i'le C'olllpreudi':'l m llinr:;una !l·; lil.¡.¡ dispo~icionellJ le~
gl\les en materia rin pen~ionef:1, pcrque flU oitado esposo
no pertenecía t.l Ejéretto y el !UI'lldo que dif.frutli ba en d
expresado centro de 6nseDf.ll:Z! se le satiefada con cargo
al fondo de material dE'1 mismo, por lo cual no puede
cClJ!iderárllele como empl~Bdo público; en ~u con.ecueu-
da, ea del!e8tima la iuetancia.
Lo que mauifiel!lto á V. E. para conocimiento !le la
recurrentt', domiciliada tn esa capital, c!!.lle ele Sa.n Fru-
tos IilÍl:n. 13. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dríd 26 de enero de 1909.
Sedor."•
© Ministerio de Defensa
tJ. o. atm. 22 29 enero 19lii).
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• (D. O. núm. 275}, en s~Bión d~l día. 9 oe! corriente mes,
a.cordó de.cl&rar incursos en caducidad 108 cré 1itos por
suministros del primer batallón del re~imiento Infantería
de Saboya núm. 6, y que se expreean en la siguiente
relaciono Loa interesados) en el caso de no estar conformes
con la citada rEls:llución, puelen recurrir en alza.da. con-
tra pIla. ante el Tribuual Oontencioso Ad.ministrativo.
Dioe guarde á V•.•• muchos anos. Madrid 25 de
enero de 19U9.
Ssf1or•••
El Impactar general.
A,.tUTQ Alsina
Motivo
de la caducidad
l.lD •14.0 :)
l31l 85
2.1188 26
225 :) Por no ha~el' si-12& ~6
49 50 do reclamados
140 ~ dentro del plazo
38 76 legal, con arre·
6 75 glo á la real oro
63 50 den de 29 de oc-
68 líO tubl'tl de ]1l01
82 80 (l>. O. n.o 242).
46 )
46 65
150 lt
81 50
11
•
AlBina
Importe
del crédito.
Pesetas etll.
Relacilm que Be cita.
NOMBRES DE LOS ACREEDORES
Madrid 25 de enero de 11l01l.
Poblado de Oongojas ..••••••••.••
Sefior Villalonga ••••••••••••••••.
) Menéndes •••.•••••••••••••
La Oeiba .
Sefior Amézaia .•.•.•••••.•.••...
:) Men4i& .
) Gareía ..
) Bernal ..
) Días · : ..
) MlI.!lott..•.•••.••••.••••••.•
) Colg .•.••..••.•••••••••••.
) Es¡lllve .•.••••.•••••.••••.
) Arlés•.••••••.••.•••••.•••.
) Prieto .•••.••••..••••.••••
Poblado de JUlI.¡¡:üey .
Ingenio Dos Hermanal •.•••..••..
&l1or Lorenzo ..•••••••••••••••••
Relación que 89 csta
Madrid 215 ti. enero de 1909.
Ci,cuZtW. La Junta de esta Inflpección general, en
ueo de 181 facultades que le concede la rf;al orden circu - .
lar de 16 de junio de 1905 (D. O. núm. 130) y el alto 07
del real decreto de 9 de diciembre d.e 1904 (D. O. número
276), en flesión del día 9 del ccrriente mfl, acordó decla-
rar incurlO!! en eaducidad 101 créditol por luminietrOB al
primer batallen del3.er regimiento d. Zapadores Minado-
ree y que le expresan en la siguiente relación. LO! intere-
sado"~ en tll CMO de no eltar conforme! con la cita.rla reso-
lución, pueden recurrir en atilda contra ella ante el Tri-
bUDal Contencioso Administratil'o.
Dios guarde á V.... muchos 811011. Madrid 25: de
enero de 1909.
.., .... d.l ~crédito. ){OtlTo de laNOM.'B1l.E8 DE LOS ACREEDORES caducidad.
Pesetas C~.
D. Constantino Fern4ndez••••.••• 662 66
) José Inclan••••••.•••.••.•.••. 46 ~
~ José Ivera ••••••.••••••.•.••.• 592 20
~ Antonio Cabrera Morales....... 38 líO
) Jo.é Ilah:•..••••..• , ••.••.•.••
23 \
50 Por falts. de eom-
) Ramón Oarballo •••••••••••••• 23 50 pulllad.lolabo·
) Mareelo Péres•••••••••••.•.•.• 4,6 ) narás correl-
) Nlcolál Ouail••••••••••••••••• 46 ) plllndlentell, con
) Rafael Barrera ................ 35 ) arreglo al arto 6.0
) Francisco Díaz Rodrí¡uell ••••.. 85 ) de la ley de 110
» Juan Garcfa Bello .••••••••••• 45 ~ de julio de 11104
» Angel MOlena ••••.••..•.••••• 26 60
) Felipe Amador.•••••.••••••••• 45 )
) Jorge Gareía Espinosa•.•.••••. 35 10
) Manuel Garela Gutiérres •••••• 39 60
"
Madrid 25 d. enero de 11109.
5e11or •••
El Inspector general.
Arturo Alsina
]ti Inspector canereJ,
Arturo AlBsna.
Oircula,.. La Junta. de esta. Inspección general, en
o!o de las atribuciones que fe concede la real orden circu-
lar de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art. 57
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
mero 276), en 8esión del día 9 del corrien~ mee, por no
haber lido reclamado. dentro del plazo legal, ac~rdó de
clarar incureoe en caducidad los créditos por suministros
al primer batallón del regimiento Infantería de Bailén
núm. 24:, importantes 2038/30; 160; 291 '50, 29'60 Y 18
pesetas, d. loe8res. Aje y Gonzátez, ArtBeauchez, Valle y
hermaDos, Vela y Oompaf1ía y Don Juau Audreu, respeo-
tivamente, y loe de Don Manuel Ravasa, importantes 80
y 72 pesetas. Los interesados, en el cal!l() de no estar cou-
formal con la citada resolución, pueden recurrir en alza-
da contra ella ante el Tribunal Oontencioso Adminis-
trativo.
Dios guarde á V.... muchos aMe. Madrid 25 de
enero de 1909.
Sel1or •.•
Motivo de la.
ca.ducidad
Por no haber .i·
do reclamados
dentro del pla·
so legal, coa
arreglo' la real
orden de 211 de
4111 '10 octubre de 11101
aS5 26 (D. e. núm. 24~)
U 10
11
llonDS DE LOS ACREEDORES
Vlvea y compatUa, de Manzanillo••
Tienda de ca Campana), de fd •••
D. Prudencio Caveda, de Santia¡o
de Cuba•.•••••.•••.•..•••.•...
Sres. GÓJlles Torre. y Oompatlfa, de
Nue'Ylta•••••.••••.••.•••••••••
) Ortega y Mer., de fd•.•••••••••
Un comercianie de Manzanillo cu-
yo nl)mbre •• lnllnQra ••••••••••
Imgr~~ftodlll~
Peletal CiII.
-----------1-- -----
18 60
37 50
1.1\17 86
1.308 40
1.400 ll5
1.120 46
C"cular. La Junta de esta Inspección general, en
UBO de las atribuciones que le concede la real orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 110) y el ar-
ticulo 67 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
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